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Дисципліна „Організація виробництва і маркетинг” є важливою для економічного навчання кадрів народного господарства. Вона  тісно пов’язана з організацією економічної роботи на електротехнічних підприємствах, тому система економічної освіти кадрів передбачає вивчення основних питань галузевої економіки, організації виробництва й маркетингу.
Метою курсу  „Організація виробництва і маркетинг” є вивчення і освоєння студентами загальних принципів та положень і одержання на цій основі спеціальних знань у галузі організації виробництва і маркетингу, необхідних для практичної інженерної діяльності.
Дисципліна „Організація виробництва і маркетинг” повинна вивчатися у нерозривному зв’язку з технологією виробничих процесів у промисловості.
Згідно з навчальним планом студенти спеціальностей 6.090603 ‑ „Електротехнічні системи електроспоживання” і 6.090605 ‑ „Світлотехніка і джерела світла”  вивчають цю дисципліну. Вона належить до нормативних дисциплін і має на меті озброїти майбутніх спеціалістів сучасними знаннями з організації виробництва і маркетингу, дозволяє виявити загальні тенденції розвитку організації виробництва в ринкових умовах, розвинути творчий підхід студентів до вивчення теоретичних питань.
Основною формою підготовки студентів є самостійна робота, яка включає в себе вивчення конспектів лекцій і рекомендованої літератури, а також перевірку ступеня засвоєння проробленого матеріалу.








Зміст лекційної частини курсу „Організація виробництва і маркетинг”

Тема 1. Фінансові ресурси виробництва
1.1. Поняття фінансів, їх сутність та значення.
1.2. Фінансові ресурси підприємства.
1.3. Банківська система України.

Тема 2. Основні фонди (ОсФ)
2.1. Загальна характеристика ОсФ підприємства.
2.2. Види обліку і оцінки ОсФ підприємства.
2.3. Види зносу ОсФ підприємства.
2.4. Процеси амортизації і норми амортизації.

Тема 3. Обігові кошти підприємства
3.1. Загальна економічна характеристика обігових коштів підприємства.
3.2. Показники використання обігових коштів.

Тема 4. Кадри промислових підприємств. Продуктивність праці
4.1. Принцип розподілу працюючих на промисловий і непромисловий персонал.
4.2. Рівень кваліфікації промислово-виробничого персоналу.
4.3. Продуктивність праці – показник ефективності виробничої діяльності підприємства.

Тема 5. Організація заробітної плати
5.1. Основні поняття.
5.2. Елементи тарифної системи.
5.3. Загальна характеристика форм і системи оплати праці.


Тема 6. Витрати виробництва ( собівартість продукції ) 
6.1. Загальні поняття.
6.2. Розрахунок собівартості продукції за калькуляційними статтями.
6.3. Види собівартості.

Тема 7. Ціни і тарифи
7.1. Ціноутворення у промисловості.
7.2. Тарифи на електроенергію.
7.3. Види тарифів.

Тема 8. Прибуток і рентабельність 
8.1. Економічний зміст прибутку і рентабельності.
8.2. Утворення та використання прибутку.
8.3. Рентабельність підприємства і окремого виробу.

Тема 9. Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів
9.1 Види і зміст поняття „економічна ефективність”.
9.2. Показники оцінки ефективності виробництва.
9.3. Розрахунок ефективності інвестиційних проектів.






Тема 1. Фінансові ресурси виробництва
Сутність і значення фінансів.
1.1. Визначення фінансового потенціалу підприємства. 

Тема 2. Основні фонди ( Ос Ф ).
Розрахунки різних видів вартості підприємства.
2.1. Визначення амортизації.

Тема 3. Обігові кошти підприємства.
Розрахунок показників використання обігових коштів підприємства.
3.1. Структура обігових коштів і фактори впливу.

Тема 4. Кадри промислових підприємств. Продуктивність праці.
Методика розрахунку численності основних робітників щодо різних видів оплати праці.
4.1. Розрахунок продуктивності праці.

Тема 5. Організація заробітної плати.
Розрахунок заробітної плати різних видів робітників.
5.1. Розрахунок заробітної плати інженерно – технічного персоналу.

Тема 6. Витрати виробництва ( собівартість продукції ).
Розрахунок собівартості продукції за калькуляційними статтями.
6.1. Розрахунок собівартості продукції.





Тема 8. Прибуток і рентабельність.
Розрахунки прибутку підприємства.
8.1. Розрахунок рентабельності підприємства і окремого виробу.

Тема 9. Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів.
Розрахунки економічної ефективності.






2. Сутність і значення фінансів.
3. Фінансові ресурси підприємства.
4. Планування і облік фінансів.
5. Кредитування виробництва.
6. Основні фонди (ОсФ).
7. Загальна характеристика ОсФ підприємства. 
8. Принцип розподілу ОсФ підприємства на активну і пасивну частини.
9. Види обліку ОсФ підприємства.
10. Види оцінки ОсФ підприємства.
11. Першопочаткова і відновлена вартість ОсФ підприємства.
12. Залишкова вартість ОсФ підприємства.
13. Види зносу ОсФ підприємства.
14. Фактори впливу на знос ОсФ підприємства.
15. Фізичний знос ОсФ підприємства.
16. Моральний знос.
17. Міра звільнювання усіх видів зносу і джерела фінансування.
18. Терміни використання ОсФ підприємства.
19. Економічний сенс процесу амортизації і норми амортизації.
20. Форми відшкодування усіх видів зносу і джерела фінансування.
21. Економічна сутність поняття – недоамортизована частина ОсФ підприємства.
22. Показники використання ОсФ підприємства.
23. Економічна характеристика непромислових основних фондів підприємства.
24. Обігові кошти підприємства.
25. Загальна речова і економічна характеристика обігових коштів (ОбК) підприємства.
26. Структура ОбК і фактори впливу.
27. Джерела утворення ОбК.
28. Показники використання ОбК.
29. Кадри промислових підприємств.
30. Принцип розподілу всіх робітників на промисловий та непромисловий персонал.
31. Склад промислово – виробничого персоналу ( ПВП ).
33. Вираз рівня кваліфікації ПВП.
34. Характеристика групи ,, робітники”.
35. Характеристика групи ,, службовці”.
36. Поняття з’явлена і списочна численність .
37. Характеристика непромислового персоналу підприємства.
38. Організація заробітної плати. Загальні поняття.
39. Елементи тарифної системи.
40. Загальна характеристика форм і систем оплати праці.   
41. Погодинна форма оплати праці робітничих професій.
42. Форма оплати праці службовців.
43. Собівартість продукції.
44. Види собівартості.
45. Види розрахунку собівартості продукції.
46. Витрати виробництва.
46. Види витрат.
47. Ціни і тарифи.
48. Ціноутворення у промисловості.
49. Тарифи на електроенергію.
50. Прибуток та рентабельність.
51. Економічний зміст прибутку й рентабельності.
52. Утворення прибутку.
53. Використання прибутку.
54. Фонди економічного стимулювання.
55. Рентабельність підприємства і окремого виробу.
56. Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів.
57. Система показників оцінки ефективності виробництва.
58. Розрахунки економічної ефективності.
59. Поняття грошового потоку, його види й розрахунки.
60.  Розрахунок чистого дисконтованого доходу.  






Мета: придбання навичок розрахунків показників використання основних фондів підприємства.





ВП ‑ вартість валової продукції;
ОсФп.р., ОсФк.р. ‑ вартість ОсФ на початок і  на кінець року;
акт.п.р., акт.к.р., ‑ частка активної частини ОсФ на початок року і на кінець року;
Кзав.п.р., Кзав.к.р.,- коефіцієнт завантаження на початок і на кінець року;
tр- зміна (зростання)
                              
Методичні вказівки до вирішення завдання

Вартість активної частини основних фондів визначають за формулою:
                         ОсФакт. = ОсФ∙акт                                     	(1)
Зростання валової продукції у результаті розраховують за формулами:
а) зростання активної частини:
    ВПакт.=Факт.п.р. · (ОсФакт.к.р. – ОсФакт.п.р.),             		(2)
де Факт.п.р. ‑ фондовіддача активної частини основних фондів на початок року;
Фондовіддачу визначають за формулою
                                   ФО = ВП/ ОсФр. ,                                              (3)
б) скорочення усередньозмінних втрат:
                ВПус.зм.=ВПп.р.(Кзав.к.р./Кзав.п.р.) ‑1                                   (4)

Загальне зростання валової продукції можна знайти за формулою
                    ВПзат.=ВПакт. + ВПус.зм.                                         (5)
Темпи зростання фондовіддачи розраховуютья за формулою:
                              tрфо = ФОк.р./ФОп.р. ,                                            (6)
де ФОк.р., ФОп.р., ‑  на кінець  і  початок року.



























Мета: придбання навичок розрахунку показників використання обігових коштів.
Визначити абсолютну величину скорочення тривалості одного обороту при наявності даних щодо базисного та звітного періодах. Зробити висновки.
                              
Умовні позначення
РПбаз., РПзв. – вартість реалізованої продукції у базисному й звітному періодах;
пр. ‑ частка прибутку;
ОКбаз. ‑ обігові кошти в базисному періоді;
tр РПзв. ‑ зміна (зростання) об’єму реалізованої продукції в звітному періоді;
tр Пзв. ‑ зміна (зростання) прибутку у звітному періоді.

Методичні вказівки до вирішення завдання

Собівартість реалізованої продукції розраховують за формулою
                                Среал. = РП (1‑пр.) (грн.)                                      (1)
Кількість оборотів можна визначити за формулою
                                  Коб = Среал./ОКбаз.    (об.)                                   (2)
Величина скористання тривалості одного обороту відображає зростання ефективності використання обігових коштів і розраховується як різниця між тривалістю обороту в базисному й звітному періодах
                                     Дск. =Дбаз. – Дзв.    (дн.)                                        (3)
де Дбаз. , Дзв. – тривалість одного обороту в базисному та звітному періодах.
Тривалість одного обороту розраховується за формулою
                           Д =360/ Коб.       (дн.),                                          (4)
де   360 – кількість днів.
У свою чергу, кількість оборотів визначають  за формулою:
                                       О = Среал./ОК (об.).                                          (5)
Кожному студенту необхідно виконувати свій варіант завдання. 


























Мета: придбання навичок розрахунків собівартості на промислову продукцію.





Імв. -  за нормою расходів матеріалів;
Іпт. – за розрахунок продуктивності праці;
Іц. – за  рахунок ціни;  
Ізп.- за рахунок заробітної плати;
Іуо. – за рахунок управління та обслуговування;
Іо. – за рахунок зростання обсягу виробництва;
tp. – змішення (зростання або зниження).

Зниження собівартості
Смр. – за матеріальними ресурсами;
Сзп. - за рахунок заробітної плати;
Суо. – за рахунок управління та обслуговування;
С – загальне зниження собівартості продукції;
мв.; зп; уо. – частка у собівартості продукції за матеріальними витратами; за рахунок зароботної плати, за рахунок управління та обслуговування.

Методичні вказівки до рішення завдання

Величина індексів розраховують за формулою
                                               І = 1(+)(‑) tp.                                                (1)
Зниження собівартості продукції за рахунок матеріальних ресурсів визначають за формулою:
                                            Смр. = (1 – Імр./Іу.)∙мв.,                                (2)
де мв. – частка матеріальних витрат у собівартості продукції;
Зниження собівартості продукції за рахунок заробітної платні можна визначити за формулою
                                     Сзп. = (1 – Ізп./Іпт.)∙зп.,                                        (3)
де зп. – частка заробітної плати в собівартості продукції.
Зниження собівартості продукції за рахунок управління і обслуговування розраховують за формулою
                                   Суо. = (1 ‑ Іуо/Іо) ∙уо.                                          (4)
де уо. – частка за рахунок управління і обслуговування у собівартості продукції.
Загальне зниження собівартості продукції розраховують, як суму різних видів собівартості у відсотках.
Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання.






























Мета: придбання навичок розрахунку прибутку підприємства і оцінки факторів, за рахунок яких він змінюється.

Визначити прибуток  енергопостачаючої компанії від реалізації продукції у плановому й звітному періодах, величину зростання прибутку в плановому періоді, за рахунок яких факторів  він змінюється у плановому періоді. Зробити висновки.

Умовні позначення
рзв., рпл. – обсяг реалізованої продукції (електроенергії) у звітному й плановому періодах;
р.зв., рпл. – обсяг реалізованої продукції (тепло) у звітному й плановому періодах.
СЕ, СТ – собівартість одиниці продукції електроенергії і тепла.
ЦЕ , ЦТ – ціна одиниці продукції електроенергії і тепла.

Методичні вказівки до вирішення завдання

Величина прибутку від реалізації продукції розраховується за формулою:
                                         П=Vр.∙(Ц ‑ С) (грн.),                                             (1)
де П ‑  величина прибутку від реалізації продукції;
Vр. ‑ обсяг реалізованої продукції ;
Ц ‑ ціна одиниці продукції;
С ‑ собівартість одиниці продукції.
Величину росту прибутку плановому періоді визначають за формулою:
                                  АП= Ппл.- Пзв. (грн.),                                                (2)
де АП ‑ величина зростання прибутку в плановому періоді;
Ппл., Пзв. – величина прибутку від реалізації продукції в плановому й звітному періодах.
Фактори, що впливають на збільшення прибутку:
а) зміна обсягу виробництва розраховується за формулою
                                Пv = (Vпл. ‑ Vзв.) Пзв. (грн.),                                     (3)
де Пv. ‑ зміна обсягу виробництва;
Vпл. , Vзв.  – обсяг випуску продукції у плановому й звітному періодах; 
Пзв. – прибуток на одиницю продукції у звітному періоді.
б) зміну цін на реалізацію продукції можна визначити за формулою
                                  Пц. = Vпл. (Цпл. ‑ Цзв.) (грн.),                                    (4)
де Пц.- зміна цін на реалізацію продукції;
Цпл., Цзв. – відпускні ціни на реалізацію продукції у плановому й звітному періодах.
в) зміну собівартості продукції розраховують за формулою
                                 Пс. = Vпл.(Сзв. – Спл.) (грн.),                                    (5)
де Пс. – зміна собівартості продукції;
Сзв., Спл.  ‑ собівартість продукції у звітному й плановому періодах.
Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання.




























Мета: придбання навичок розрахунку . 

Визначити вироблення окремих виробів і в цілому по всій номенклатурі продукції, а також відхилення продуктивності праці при виробництві виробів від середньої продуктивності. Зробити висновки.

Умовні позначення
Ца, Цб, Цв – ціна виробу А, Б, В;
Qа, Qб, Qв – обсяг виробництва виробу А, виробу Б і виробу В;
∑Ч – сумарна кількість робітників;
Ча, Чб – кількість робітників, які беруть участь у виробництві виробу А та відповідно виробу Б.

Методичні вказівки до вирішення завдання

Вироблення продукції розраховується за формулою:
                                          ВР = ВП/Ч,                                              (1)
де ВП – вартість виробленої продукції
По окремому виробу вартість виробленої продукції можна знайтии за формулою
                                                    ВП = Ц∙Q .                                                (2)
По всій номенклатурі вироблюваної продукції вартість розраховується за формулою
                                                 ВП = ∑ (Уі ∙ Qі)                                           (3)
де k – кількість номенклатурних порцій (і = 1,2,3…..k).
Кожному студенту необхідно виконати свій варіант завдання.
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